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MIKSI HELKA EI TOIMI?  
 
Esa-Pekka Keskitalo 
Uusimmassa Tietolinjassa on ilmestynyt Juha Hakalan perusteellinen selvitys, jossa 
kerrotaan, miksi mm. HELKA on viime aikoina ollut ruuhkainen. (Miksi Linko ei 
pyöri - Linnea-tietokantojen palvelimen vasteaikaongelmista.)  
Tässä asia lyhyesti. 
HELKA, Fennica ja Linnea-tietokannat sijaitsevat kaikki samalla UNIX-palvelimella, joka alkaa 
olla jo iäkäs. Tietokantojen käyttäjämäärät ovat hiljalleen nousseet niin, että palvelimen on jo 
vaikeaa ehtiä vastata kaikkiin kyselyihin. Suuri osa yhteydenotoista tapahtuu WWW-
käyttöliittymitse, jotka kuormittavat palvelinta aivan erityisesti. 
Piikit puurouttavat 
Uuden käyttäjän kirjautuminen on palvelimen kannalta raskas prosessi. Kun uusia 
yhteydenottoja tulee paljon kerralla, kone käyttää kaiken kapasiteettinsa niiden hoitamiseen. 
Pahaksi onneksi asiakkaita ei tule tasaisesti, vaan käyttäjämäärissä on teräviä piikkejä; esim. 
luentojen loppuminen näkyy tasatunnein selvästi. Lopputulos on, että kone tekee töitä hiki 
hatussa, mutta käyttäjille siitä ei ole mitään iloa. Lisänsä hankalaan tilanteeseen tuo 
käyttöjärjestelmän puute, jonka takia palvelimen kapasiteetti ei tule tehokkaasti käytetyksi.  
WWW-pohjaiset käyttöliittymät (WWLS ja HyperLib) eivät nekään aina toimi jouheasti. 
WWLS rasittaa palvelinta enemmän kuin HyperLib, mutta HyperLibissä taas on teknisiä 
ongelmia, joiden takia sen käyttöä ei kannata lisätä. 
Kesällä kaikki on toisin 
Linnea 2 -hankkeen myötä tietokannat siirtyvät kesällä 2001 uuteen palvelimeen (SUN E10000) 
ja uuteen ohjelmistoon, Voyageriin. Palvelun suorituskyky moninkertaistuu ja sitä on 
tulevaisuudessa helppo lisätä. Nykyisen palvelimen vaikeuksien voittamiseksi tehtävistä 
investoinneista on hyötyä siis vain muutamaksi kuukaudeksi. On selvää, että mittavia hankintoja 
koetetaan välttää. Kevättä kohden kuormitus luultavasti laskee, jolloin ongelmat vähenevät. 
 
 
 
